




本資料は1974年6月7日法律第216号を試訳したものである。同法の条文は， Nobilie Vitale, 
La riforma delle societa per azioni, 1975 ; Casi e Materiali di diritto commerciale, societa 























































































































































































































































































































































































































































































〔注1・2〕 un’azienda di creditoを短期金融機関と仮訳し， m istituto di creditoを中・長期金融機
関と仮訳した。長谷川丈作編『世界各国の金融制度（第1巻〉』 464頁以下参照。
〔注3〕 原文では leimposte e tasseとなっている。内容が不明につき将来の研究課題としたい。
〔注4〕 Nobil e Vitale, op. cit.ではカッコのなかが省略されている。
〔、注5〕 Nobil e Vitale, op. cit.ではカッコのなかが省略されている。
〔追記〕
Henrich-Cereghetti,Das italienische Aktienrecht (Auslandische Aktiengesetze, Bd .11) , 
2.Aufl. ,1976.には本法のドイツ語訳が含まれているO
